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La presente investigación de tipo tecnológica tuvo como objetivo general determinar 
las propiedades psicométricas del inventario de violencia en las relaciones de 
noviazgo en adolescentes estudiantes de la Provincia de Pacasmayo. La muestra 
estuvo compuesta por 424 estudiantes entre ellos 218 estudiantes varones y 206 
estudiantes mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 19 años de edad, lo 
cual se obtuvo a través del muestreo probabilístico estratificado. Entre los hallazgos 
psicométricos, en primer lugar se determinó la validez de constructo a través de la 
correlación ítem – escala, obteniéndose valores significativos respecto a la escala 
de violencia cometida se muestra que los datos obtenidos se hallan entre los 
índices de .174 y .681 de igual forma en la escala de violencia sufrida se muestra 
que los datos  obtenidos se hallan entre los índices de .212 y .523. Posteriormente  
se estimó la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente de Alpha 
de  CronBach, obteniendo un nivel de confiabilidad en la escala de violencia 
cometida de .799, de igual forma en la escala de violencia sufrida se obtuvo un nivel 
de confiabilidad de .798. Finalmente se procedió a construir los baremos por medio 
de normas percentilares según el sexo del Inventario de Violencia en las Relaciones 
de Noviazgo  en adolescentes estudiantes  (CADRI). 
 
Palabras Clave: Violencia en el noviazgo,  violencia sufrida y cometida, validez, 














This technological study aimed to determine the psychometric properties of the 
Violence on Relationships of Engagement Questionnaire in Teenager Students. The 
sample was obtained through a stratified and probabilistic sampling and had 424 
students from Pacasmayo, 218 were males and 206 were females, their ages were 
between 15 and 19 years old. The validity of the construct was obtained through 
item - scale correlation and there were found significant values according to 
commited violence scale, the rates were between .174 and .681, likewise in suffered 
violence scale, the rates were between .212 and .523. Then, reliability was 
estimated through internal consistency, the CronBach's Alpha was .799 in commited 
violence scale and .798 in the suffered violence scale. Finally, percentile norms of 
the Violence on Relationships of Engagement Questionnaire in Teenager Students 
were built according to sex. 
Key words: Violence on relationships of engagement, suffered and commited 








1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En los últimos años los medios de comunicación han transmitido de diferentes 
formas la dura problemática que suscita no solo en el Perú sino también en el 
mundo entero, la violencia en el noviazgo, es una de las principales causas de 
movimientos actuales como Rompiendo el Silencio que defienden el derecho a 
la no violencia.  
 
Esta realidad está marcando un hito importante en la prevención no solo en 
parejas ya formadas o dentro de un matrimonio, si no también ayuda a darse 
cuenta que la violencia también se da desde las relaciones de noviazgo, en 
donde la víctima es aún más vulnerable a manipulaciones que cortan por 
completo sus redes de apoyo. 
 
Se le llama violencia en el noviazgo adolescente al intento por controlar o 
dominar a una persona de forma física, sexual y psicológica, generando algún 
tipo de daño sobre ella (Wolfe & Wekerle, 1999). Es decir la violencia en el 
noviazgo es todo acto en el que se vulnerabiliza y humilla a uno de los 
integrantes de la pareja con actos de agresión física, sexual, psicológica y de 
aislamiento social.  
 
Es así que, para Aguilar (2010) existe un ciclo determinado de la violencia en 
el noviazgo el cual inicia con la fase de acumulación de tensión, caracterizada 
por su cronicidad y dominio  por lo que se conoce como maltrato psicológico. 
En la siguiente fase, la explosión de molestia origina el episodio agudo de 
violencia lo cual suele ser físico y/o verbal. Continuando así con la fase  de luna 
de miel o el momento del arrepentimiento; donde el agresor pide perdón, se 
comporta de forma cariñosa y hace todo lo posible para convencer a la víctima 




Con estas teorías se pueden explicar cómo es que esta problemática se da 
inicio en muchas relaciones de noviazgo adolescentes, siendo confundidas por 
hábitos o ideologías románticas adquiridas en el desarrollo de la persona  por 
medio de la cultura que relaciona el sufrimiento con la base de una relación 
sólida y perdurable mediante el perdón al agresor. 
 
Dentro del marco nacional, la poca incidencia de estudios sobre el tema no 
basta para tener una visión general sobre la violencia en el noviazgo, sin 
embargo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2011)  realizó 
una encuesta nacional en el que un 51% de jóvenes peruanos declaran haber 
sido víctimas de maltrato psicológico, mientras que el 48.1% refirió haber sido 
sometido a maltrato físico por sus parejas. De igual forma en la encuesta 
realizada por la misma institución en el 2006 el 28% de mujeres reconocen 
haber sido maltratadas físicamente por su pareja cuando tenían entre 15 a 29 
años de edad. Lo cual indica que 1 de cada 5 adolescentes manifestaron que 
sufrieron de abuso sexual en lugares como casa, institución educativa y otros 
ambientes a los que acudían. Es decir que un 7% de adolescentes femeninas 
con edades  entre 15 y 19 años, refirió que fueron obligadas por su pareja a 
mantener relaciones sexuales. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (2001), 3 de cada 10 personas 
denunciantes son adolescentes los cuales manifiestan sufrir violencia en el 
noviazgo. Es por ello que se infiere que muchos de los matrimonios en los 
cuales existe violencia, iniciaron una relación de noviazgo con las mismas 
características, sin embargo  no fueron identificadas. 
 
La intervención y prevención de la violencia en el noviazgo es uno de los puntos 
clave para prescindir de esta problemática y evitar que aumente 
considerablemente. Vega (2012) refiere que la primera instancia fuera de casa 
para intervenir estos casos es el colegio, ya que allí se obtienen y perfeccionan 
las habilidades sociales, es por eso que una de las estrategias iniciales, es 
lograr el empoderamiento de cada uno de los jóvenes estudiantes. Entendiendo 
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así que el  empoderamiento es dar herramientas adecuadas para el certero 
manejo de dificultades, primando los derechos. 
 
Un estudio realizado por la Asociación de Desarrollo Social Lestonnac (2011, 
citado en el diario Ultimas Noticias, 2011)  determina en datos estadísticos, la 
violencia dentro de la provincia de Pacasmayo: 
 
Dentro de las Víctimas de Violencia Física o Psicológica, en el distrito de 
Pacasmayo, se encontró que un 28% de mujeres son víctimas de violencia 
física y un 55% de violencia psicológica. En el distrito de San Pedro de Lloc, se 
encontró que el 38% de mujeres son víctimas de violencia física en la zona 
urbana; un 40% son víctimas de violencia física en la zona rural y el 53% 
víctimas de violencia psicológica. 
 
En las Víctimas de Violencia sexual, un 62% de mujeres del distrito de 
Pacasmayo y un 38% mujeres del distrito de San Pedro de Lloc refirieron que 
fueron forzadas a tener relaciones sexuales por lo menos una vez por su pareja 
 
Es por ello que la población  de la provincia de Pacasmayo fue considerada 
para esta investigación, ya que manifiesta datos estadísticos importantes que 
se asemejan a las características poblacionales del estudio. 
 
Ante esta realidad fue necesaria la evaluación con un instrumento adecuado y 
que tenga las características que se adapten a la realidad dada en la población 
es por ello que se tomó en consideración el Inventario de violencia en las 
relaciones de noviazgo.  
 
El nombre completo de la prueba es  inventario de violencia en las relaciones 
de noviazgo entre adolescentes, adaptación Trujillana que estuvo a cargo de 
María Ysabel Sarmiento Romero. Siendo administrada de manera individual o 
colectiva, cuya duración de aplicación es de  15 a 30 minutos, estando dirigido 
a las edades entre 15 y 19 años respectivamente. Así mismo, tiene la finalidad 
de medir la violencia en el noviazgo entre adolescentes mediante las escalas 
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de violencia cometida y violencia sufrida, las cuales están divididas en  5 sub 
escalas especificas cada una; violencia física, violencia sexual, amenazas,  
violencia verbal – emocional, violencia relacional. 
 
Al respecto el inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes, adaptación Trujillana de María Sarmiento, está compuesto por 
35 items, siendo desarrollado el inventario original en Canadá siendo adaptada 
de igual forma en España en el 2005.  
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Sarmiento (2014) en su adaptación del inventario de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo entre Adolescentes – CADRI, el cual consta de 35 
ítems, agrupándose en dos escalas, y cinco sub escalas cada una 
respectivamente a las escalas denominadas Violencia Cometida y Violencia 
Sufrida. El cual fue aplicado en una muestra de 324 estudiantes universitarios 
de la ciudad de Trujillo, entre las edades de 15 y 19 años de ambos sexos. 
Donde se obtuvo una validez en violencia cometida entre .24 y .67 y en violencia 
sufrida entre .19 y .73 a sí mismo se obtuvo una confiabilidad de .85 en la escala 
de violencia cometida, por otro lado en la escala de violencia sufrida se obtuvo 
una confiabilidad de .89 
 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
Esta investigación está basada desde la perspectiva estimada por  Wolfe y 
Wekerle (1999) que hacen referencia a tres teorías que tratan explicar las 
dificultades en las relaciones de noviazgo. 
 
Dos de ellas netamente psicológicas y una de corte sociológico. La primera es 
la teoría del aprendizaje social con contribuciones de Bandura sostiene  que el 
individuo puede aprender a ser agresivo mediante la observación e imitación 
del comportamiento agresivo de otros. Que hace referencia a la transmisión 
intergeneracional de la violencia es decir lo que se observa en edades 
tempranas se repite con mucha probabilidad en edades adultas.  Reforzado las 
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ideas en las cuales se manifiesta que tener vínculos sociales donde existe 
hechos de violencia en el noviazgo, incrementa el riesgo de repetir el modelo 
sufriendo violencia en la relación de noviazgo.  
 
Ya que se aprende observando e imitando a los pares. Con un lazo estrecho 
Wolfe  relaciona el hecho de haber sido testigo de violencia entre los padres 
desde la infancia o haberla sufrido directamente, con la aceptación de la 
violencia años más tarde en la adolescencia o adultez.  Otro factor que 
predomina en esta teoría es el despliegue masivo de la violencia de los medios 
de comunicación en los cuales se justifica y no se toma la debida importancia 
a la violencia transmitida. 
 
En el segundo supuesto es la teoría del apego la cual acota que los niños 
desarrollan esquemas  mentales o arquetipos de relaciones basados en sus 
propias experiencias, específicamente de quienes los criaron, los cuales sirven 
para desarrollar sus relaciones interpersonales. Los autores describen que 
estos estereotipos están ligados directamente con el tipo de pareja que eligen 
los adolescentes y adultos.  
 
Es por ello que se concluye que los adolescentes que fueron expuestos  a 
experiencias violentas en el ámbito familiar se identifican rápidamente con los 
roles de victima / victimario. Ante lo expuesto se debe priorizar la importancia 
de la buena crianza y el buen ejemplo dado por los padres hacia los propios 
hijos ya que es base fundamental para evitar hechos  como la violencia en todos 
sus ámbitos.  
 
Como última teoría se considera a la teoría feminista  la cual viene señalando 
que las mujeres están siempre sujetas a la desigualdad  ante los hombres y la 
principal causante es la historia. Es decir esta teoría trata de demostrar la 
desigualdad de género empoderando al varón. Y responsabilizando a la mujer 
de todo acto violento contra ella. Lo que desencadena funciones en varones 
como el ser competitivos, independientes, dominantes y agresivos todo lo 
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contrario a las funciones femeninas las cuales se abocan a ser cooperativas, 




Pineda  y Aliño  (2002) definen la adolescencia como la etapa entre la niñez y 
la adultez, que cronológicamente se inicia por los cambios en la pubertad y se 
caracteriza porque se dan cambios biológicos, sociales y psicológicos, los 
cuales pueden desencadenar en los adolescentes contradicciones, crisis y 
conflictos con ellos mismos y su medio. Lo que significa que es una etapa se 
dan  cambios que determinaran su yo independiente acompañado de cambios 
corporales a los cuales tienen que adaptarse.  
 
La  United Nations International Children’s Emergency Fund (2011), define la 
adolescencia como la etapa que se da entre los 11 y 19 años, dividiéndose en 
dos fases según edades, de los 12 a 14 años se da la adolescencia temprana 
y de los 15 a 19 años se da  la adolescencia tardía. En estas etapas el 
adolescente pasa por diferentes cambios fisiológicos, hormonales, la 
adaptación psicológica y la modificación de su personalidad, sim embargo esto 
dependerá de las características de su medio, grupo e individuales. 
 
El perfil psicológico suele ser inestable emocionalmente ya que  es transitorio. 
El desarrollo de esta variará en gran medida  a las características heredadas y 
a las diferentes experiencias dadas en etapas pre-escolar y escolar de igual 
forma los contextos sociales, familiares y ambientales a los que son expuestos 
los adolescentes. 
 
1.3.1.2 AMBITOS SIGNIFICATIVOS EN LA VIDA ADOLESCENTE 
De igual forma La Liga  Española de la Educación (2013) en un estudio sobre 
las relaciones afectivas y la sexualidad en la adolescencia permite conocer 




- Vida social y afectiva en la adolescencia. La  vida social y afectiva es la 
construcción que se da durante la adolescencia y es influida por elementos de 
diversa índole, las mismas que guardan relación  estrecha con los factores 
individuales, familiares y sociales de los mismos.  Tomándose en  primer lugar 
a las relaciones del ámbito familiar y como segundo lugar los significados que 
se den a las relaciones amicales y amorosas como los noviazgos. Casi en su 
totalidad los adolescentes coinciden en la importancia de mantener relaciones 
estables de pareja, dado a porcentajes se evidencia que un 81,6% de varones 
y un 72,7% de mujeres están de acuerdo con ello. Sin embargo un 21,4% de 
mujeres y un 13,1% de varones otorgan más importancia a los noviazgos, de 
igual forma ambos grupos coinciden con un 4,3% en que las relaciones estables 
son de preferencia varonil.  
 
- El despertar de las atracciones. De relaciones informales a relaciones 
estables. El adolescente al  dar inicio a su vida afectiva – sexual descubre su 
determinación por, intereses, preferencias y gustos. Optando por iniciar 
relaciones sentimentales tales como relaciones informales o relaciones de 
noviazgo. Siendo así que el 53.7% de chicos y el 45.5% de chicas prefieren 
pasar ratos con sus novios o novias. Lo que manifiesta que en un grado mayor 
los adolescentes suelen salir del área de confort que mantienen en su casa por 
mantener relaciones no solo amicales, si no de noviazgo con jóvenes de su 
agrado. De igual forma se puede manifestar que en este proceso de definición 
de identidad y atracción se pone en juego la seguridad y la autoestima. Siendo 
así que un 69.7% como primera característica en una persona busca en que 
sea buena persona y   como segunda el que sea guapo.   
 
- La edad del pavo: expectativas y noviazgo. Actualmente en esta sociedad se 
sexualizan comportamientos desde la infancia y la adolescencia. Las diferentes 
formas de publicidad incitando la sexualización hasta el tipo de vestimenta y 
maquillaje en niños y púberes. Teniendo en cuenta que en la adolescencia se 
sufren cambios físicos y psicológicos, se pone en juego una vez más la propia 
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autoestima y seguridad del mismo adolescente, manteniéndolo en un estado 
de tensión al querer ser agradable ante los demás.  
 
Más aún cuando se mantiene en la crisis de seguir bajo las reglas de casa o 
hacer esfuerzos por hacer sus propias reglas. Lo que tiene como consecuencia 
que el sujeto busque mantener relaciones fuera de su familia, iniciar una 
relación, iniciar su vida sexual, implicando que todo es una nueva forma de 
sobrellevar y experimentar los cambios abruptos que suscitan.    
 
Dentro de las edades promedios para la iniciación del noviazgo se encuentra 
que un 16.4% de adolescentes tuvo su primer novio(a) a los trece años de edad,  
casi de forma similar un 16.6% a los catorce años y por ultimo un pequeño 10% 
a los quince. Según la evaluación se comparte el hecho en un 92.2% con 
personas muy cercanas, un 39.5% prefiere guardar el secreto y un 16.3% se 
decide por contárselo a sus padres. 
 
Al ser consultados los adolescentes que participaron en el estudio acerca de 
aquello que las chicas esperan de una relación de pareja, para los varones ellas 
desean tener romanticismo (55,3%), felicidad (47,6%), estabilidad (23,9%), 
sexo (23,3%), fidelidad (22,3%) y respeto (12%) entre los aspectos más 
destacados. Las chicas indicaron que ellas esperan de una relación, en primer 
orden, alcanzar felicidad (62,8%) y romanticismo (37,2%). Las chicas 
coincidieron con los varones, en porcentajes similares, en que las chicas 
también aspiran a alcanzar en sus relaciones tanto estabilidad (24,1%) como 
fidelidad (24,4%). 
1.3.2  Noviazgo 
1.3.2.1 Definición 
El noviazgo es el vínculo que se establece entre dos personas que se sienten 
atracción recíprocamente; lo que se establece como una oportunidad para 
conocerse, permitiendo que compartan gustos por actividades, manteniendo 
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una etapa de experimentación como base para una relación duradera. (Guía 




Según Márquez (2012), el enamoramiento es un estado de emocional, que se 
da por la   experiencia amorosa hacia otra persona. En este período el 
pensamiento se vuelve insistente, no pudiendo dejar de pensar, desear estar el 
mayor tiempo posible junto a ella/él, buscando  contacto y cruce mirada de la 
otra persona, en donde interviene la sustancias cerebrales y respuestas 
fisiológicas intensas. 
  
Es necesario determinar la pequeña línea que divide al noviazgo del 
enamoramiento, ya que como podemos apreciar, la vinculación y compromiso, 
implica estar y mantener una relación a la cual se le atribuye el nombre de 
noviazgo, por consiguiente  el enamoramiento es el estado emocional en el que 
las personas en una relación de noviazgo se encuentran.  
 
1.3.3  Violencia en el noviazgo 
1.3.3.1 Definición 
Wolfe y Wekerle (1999) establecen que la violencia en el noviazgo adolescente 
es el intento de controlar o dominar a la pareja de forma física, sexual o 
psicológica, lo cual le genera daños. De igual forma ellos consideran  también 
la violencia en el noviazgo como un estilo adolescente diferente de interacción 
que tiene como finalidad resolver conflictos, mantener una relación o 
simplemente sugerir intimidad lo cual se caracteriza por mucha violencia 
superficial o aparente. Estableciendo tres tipos de violencia, agresión física la 
que comprende golpes, puñetazos, empujones, etc. La agresión sexual que se 
da por el sexo no consentido y la agresión psicológica manifestada con el 




Health (1995, citado en Pazos, Oliva, & Gómez, 2014) define la violencia 
durante el noviazgo como todo ataque intencional de tipo sexual, físico o 
psíquico de parte de un miembro de la pareja la cual es integrada por 
adolescentes o jóvenes.   
 
La revista Children’s Safety Network (2012, citado en Rubio, Carrasco, Javier 
& López, 2015) define la violencia en las relaciones de noviazgo como el patrón 
repetitivo de conductas controladoras mostradas por un adolescente sobre otro. 
 
1.3.3.2 Ciclo de la Violencia en el Noviazgo  
Según Aguilar (2010) describe el ciclo de la violencia en el noviazgo, 
dividiéndolo en tres fases: 
- Fase de acumulación de tensión  la cual se caracteriza por su cronicidad y 
por el maltrato psicológico. En donde el varón tiende a ridiculizar a su pareja, 
tanto burlándose de su comportamiento como de su cuerpo, ignorándola y 
corrigiéndola públicamente con apodos, etc. Lo cual produce baja autoestima 
en la víctima, debilitándola psicológicamente, incluso en esta etapa en algunas 
circunstancias no se evidencian episodios agudos de violencia sin embargo se 
vive en un constante clima de maltrato.  
 
- La explosión del malestar origina el episodio agudo de violencia. Suele ser 
físico, pero también puede ser sólo verbal. Siendo variable la agresión física va 
de menos intensidad a más intensidad, es decir puede empezar con 
empujones, bofetadas, patadas, creando un clima de miedo y angustia en la 
vida de la víctima, todo ello puede desencadenar en el homicidio. Es bastante 
común que durante dichos episodios el agresor obligue a su víctima a mantener 
relaciones sexuales con él.   
 
 Los tiempos entre cada episodio agudo son variables e impredecibles. En 
diferentes circunstancias los ciclos de violencia son diarios, y en otros no llegan 
a concluir en violencia física por completo, incluso se atribuyen años entre un 
episodio de violencia física y otro. Sin embargo es importante señalar que 
cuando ha habido indicios de violencia física lo más probable es que se vuelvan 
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a repetir así pase mucho tiempo ya que existe mayor tiempo de acumulación 
de tensión en donde se infiere que predomina la violencia psicológica. 
 
-  El momento del arrepentimiento o luna de miel es clásico. El agresor suele 
implorar el perdón de su víctima mostrándose mortificado, y dando muestras 
de afecto prometiendo que no ocurrirá nuevamente, es en ese momento en el 
que la víctima se cuestiona y recuerda vivencias amorosas en los que no era 
violentada llegando a la reconciliación, incluso muchas víctimas llegan a 
culpase por las agresiones justificando a su agresor. 
 
 
1.3.3.3 Curso de la Violencia en el Noviazgo 
La violencia en el noviazgo empieza de manera gradual y progresiva, 
condicionando su desarrollo y mantenimiento por algunos factores de riesgo. 
Se da inicio con diferenciadas humillaciones, el aislamiento continuo y las 
actitudes hostiles hacia la pareja de igual forma las poses de pertenencia y 
control sobre ella. Siendo así las primeras actitudes agresoras de forma 
psicológica pueden darse de forma independiente o coexistir en conjunto con 
la violencia física. 
 
El mantenimiento de la violencia está ligado a los mitos y creencias retrogradas 
y añejas que aún persisten en la actualidad y más aún en mentes de agresores. 
Es bastante habitual que durante las primeras formas de agresión no se dé por 
terminada la relación sino que esta permanezca  basada en ideas como 
románticas como  el amor lo puede todo, de esta forma, muchos adolescentes 
consideran las agresiones como algo inherente a la relación, minimizando o 
negando la violencia más aún cuando no tiene un tiempo de continuidad. Es 
así como las agresiones físicas pasan a ser algo normal para muchas parejas 
de novios adolescentes. 
 
Otra muy importante característica que ayuda al curso de la violencia en el 
noviazgo es la duración de la relación y el nivel de compromiso de la misma, es 
decir mientras más antigua es la relación y mayor es el nivel de intimidad, más 
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riesgo se presenta aún de mantener una agresión consentida. (Gonzales,  
2008, citado en Rubio, et al, 2015). 
 
1.3.3.4 Tipos de violencia en el noviazgo 
Wolfe y Wekerle (1999) proponen cinco tipos de violencia que se dan dentro de 
las relaciones de noviazgo adolescente, las cuales son violencia física, 
violencia sexual, amenazas, violencia verbal – emocional y violencia relacional: 
 
- Violencia física, Son los golpes, dados mediante el uso del cuerpo o de 
cualquier instrumento, que lastime el cuerpo de otra persona con la intención 
de causar daño y someter(Aguilar, 2010) 
- Violencia sexual, Es manipular o tratar de controlar el cuerpo de otra persona 
para satisfacer sus deseos o necesidades (Aguilar, 2010). 
- Amenazas, Es un comportamiento que representa reemplaza o antecede 
una disputa, en donde se trata de manipular a otra persona mediante 
humillaciones (Choynowski,  1997) 
- Violencia verbal – emocional, Es la utilización de descalificaciones, 
groserías, humillaciones, gritos y lenguaje soez  sobre otra persona (Aguilar, 
2010). 
- Violencia relacional, Son comportamientos de carácter agresivo que no 
implican confrontación directa con la víctima, sino tratando de dañar a la 
víctima mediante calumnias sobre esta (Ramos,  2008). 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son las propiedades Psicométricas del Inventario de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo en adolescentes estudiantes de  la Provincia de 
Pacasmayo? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La presente investigación, fue realizada determinando las propiedades 
psicométricas del Inventario en las Relaciones de Noviazgo entre adolescentes, 
la cual muestra relevancia al ser un tema con pocas investigaciones en el Perú 
que enmarcan esta situación, como la tipología de la violencia, permitiendo así 
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tener un instrumento válido, confiable y baremado en una población de etapa 
escolar. De esta forma los datos obtenidos, fueron  de uso beneficioso para 
diferentes profesionales que trabajen sobre esta problemática, para poder 
brindar una atención integral a las personas víctimas de violencia en el 
Noviazgo. Así mismo en el ámbito social es una herramienta para conocer la 
realidad dada de la población de Pacasmayo. 
 
Esta investigación fue desarrollada con la intención de identificar los niveles de 
los distintos tipos de agresiones pretendiendo abordar la problemática de 
violencia en el noviazgo; de esta manera su adaptación y aplicabilidad 
beneficiará a posteriores investigaciones que hagan uso del instrumento por su 




  Determinar las Propiedades Psicométricas del Inventario de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo  en adolescentes estudiantes de la Provincia de 
Pacasmayo 
1.6.2. Específicos 
  Hallar la validez de constructo mediante el método de análisis factorial 
confirmatorio e índice de homogeneidad por correlación ítem escala del 
Inventario de Violencia en las Relaciones de Noviazgo en adolescentes 
estudiantes de la Provincia de  Pacasmayo. 
  Estimar la confiabilidad por consistencia interna del Inventario de Violencia 
en las Relaciones de Noviazgo en adolescentes estudiantes de la Provincia de 
Pacasmayo. 
  Estipular los baremos percentiles del Inventario de Violencia en las 




  Establecer  los Puntos de corte para diferenciar la medición por cada sub 
escala del Inventario de Violencia en las Relaciones de Noviazgo en 
adolescentes estudiantes de la provincia de Pacasmayo. 
II. MÉTODO 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
De diseño psicométrico de investigación, ya que se relaciona con la 
construcción y adaptación de test psicológicos, habilidades, aptitudes 
especiales, inventarios de personalidad, vocacionales y de actitudes. El 
propósito de estos estudios implica el desarrollo de instrumentos de medición 
que contengan los requisitos de validez y confiabilidad, para obtener resultados 
exactos y reales sobre conductas (Alarcón, 2008). 
 
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
Variable cuantitativa: Violencia en el noviazgo adolescente. Los datos se 
plantearán en la tabla de la siguiente página. 
Tabla 1  











Es el intento 
de controlar o 









Se asume la 
definición de 
medida en 







Violencia física: Son los 
golpes, dados  con el 
cuerpo o cualquier 
instrumento, que 
lastime el cuerpo de 
otra persona (Aguilar, 













Violencia sexual: Es 
manipular o tratar de 
controlar el cuerpo de 
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otra persona para 
satisfacer sus deseos o 
necesidades (Aguilar, 










a una disputa, en 
donde se manipula a 
otra persona mediante 
humillaciones 
(Choynowski,  1997). 
Ítems: 5, 29, 31 y 33. 




humillaciones, gritos y 
lenguaje soez  sobre 
otra persona (Aguilar, 
2010). Ítems: 4, 7, 9, 




agresivos que dañan a 
la víctima mediante 
calumnias. (Ramos,  






        2.3  POBLACION Y MUESTRA 
    2.3.1 Población  
La población estuvo constituida por 515 estudiantes de secundaria de las 
instituciones educativas de la provincia de Pacasmayo, que mantienen o han 
mantenido una relación de noviazgo en los últimos doce meses; entre ellos 
varones y mujeres, los cuales se ubican en un grupo etario de entre 15 a 19 
años, quienes se encuentran constituyendo las aulas del 4to al 5to año del nivel  
secundario, de las instituciones educativas, las cuales son: la I.E. Antonio 
Raimondi, la I.E. Gonzalo Ugaz Salcedo, la I.E. José Andrés Razuri, la I.E. 
Señor de los Milagros, y la  I.E. Santa Teresa de la Inmaculada. Los datos se 





Distribución de la población de los estudiantes de secundaria de las 
instituciones educativas de la provincia de Pacasmayo, que mantienen o han 




IE GRADOS SECCIÓN 
POBLACIÓN OBJETIVO 
TOTAL HOMBRES MUJERES 
1 
4 A 6 4 10 
4 B 16 5 21 
4 C 12 6 18 
4 D 12 5 17 
5 A 11 6 17 
5 B 13 4 17 
5 C 16 4 20 
5 D 11 5 16 








4 A 12 11 23 
4 B 9 12 21 
4 C 7 8 15 
4 E 4 5 9 
4 F 11 7 18 
4 G 4 3 7 
4 H 6 6 12 
5 A 11 6 17 
 5 B 11 4 15 
 5 C 8 11 19 
 5 D 13 9 22 
 5 E 10 9 19 
 5 F 5 3 8 
  5 G 6 5 11 
TOTAL     117 99 216 
3 
4 A 0 17 17 
4 B 0 10 10 
5 C 0 10 10 
5 D 0 10 10 
5 A 0 6 6 





2.3.2 Muestra  
La muestra estuvo conformada por 424 estudiantes  de secundaria de las 
instituciones educativas de la provincia de Pacasmayo, que mantienen o han 
mantenido una relación de noviazgo en los últimos doce meses.     
Se empleó la fórmula para poblaciones finitas. Ver procedimiento en  anexo 1. 
 
Muestreo 
Se utilizó el muestreo estratificado tomando integrantes de la población de 
forma homogénea según el grado, sección e institución educativa a la cual 
pertenecen. Luego de ello se realizó el muestreo aleatorio simple para 
seleccionar la muestra según estrato; se utilizó la herramienta de hoja de 








IE GRADOS SECCIÓN 
POBLACIÓN OBJETIVO 
TOTAL HOMBRES MUJERES 
4 
4 A 17 14 31 
5 A 7 12 19 
5 B 6 7 13 
      30 33 63 
5 
4 A 5 6 11 
4 B 4 6 10 
4 C 6 10 16 
5 A 5 5 10 




Muestra estratificada de la población de los estudiantes de secundaria de las instituciones 
educativas de la provincia de Pacasmayo, que mantienen o han mantenido una relación de 
noviazgo en los últimos doce meses.  
IE GRADOS SECCIÓN 
POBLACIÓN OBJETIVO MUESTRA ESTRATIFICADA 
TOTAL M F M F 
1 
4 A 6 x .8233 4 x .8233 5 3 8 
4 B 16 x .8233 5 x .8233 13 4 17 
4 C 12 x .8233 6 x .8233 10 5 15 
4 D 12 x .8233 5 x .8233 10 4 14 
5 A 11 x .8233 6 x .8233 9 5 14 
5 B 13 x .8233 4 x .8233 11 3 14 
5 C 16 x .8233 4 x .8233 13 3 16 
5 D 11 x .8233 5 x .8233 9 4 13 
TOTAL         80 31 111 
2  
4 A 12 x .8233 11 x .8233 10 9 19 
4 B 9 x .8233 12 x .8233 8 10 18 
4 C 7 x .8233 8 x .8233 6 7 13 
4 E 4 x .8233 5 x .8233 3 4 7 
4 F 11 x .8233 7 x .8233 9 6 15 
4 G 4 x .8233 3 x .8233 3 2 5 
4 H 6 x .8233 6 x .8233 5 5 10 
5 A 11 x .8233 6 x .8233 9 5 14 
5 B 11 x .8233 4 x .8233 9 3 12 
5 C 8 x .8233 11 x .8233 7 9 16 
5 D 13 x .8233 9 x .8233 11 8 19 
5 E 10 x .8233 9 x .8233 8 8 16 
5 F 5 x .8233 3 x .8233 4 2 6 
5 G 6 x .8233 5 x .8233 5 4 9 
TOTAL         97 82 179 
3 
4 A 0 17 x .8233 0 14 14 
4 B 0 10 x .8233 0 8 8 
5 A 0 10 x .8233 0 8 8 
5 B 0 10 x .8233 0 8 8 
5 C 0 6 x .8233 0 5 5 




IE GRADOS SECCIÓN 
POBLACIÓN OBJETIVO MUESTRA ESTRATIFICADA 
TOTAL M F M F 
4 
4 A 17 x .8233 14 x .8233 14 12 26 
5 A 7 x .8233 12 x .8233 6 10 16 
5 B 6 x .8233 7 x .8233 5 6 11 
TOTAL         25 28 53 
5 
4 A 5 x .8233 6 x .8233 4 5 9 
4 B 4 x .8233 6 x .8233 3 5 8 
4 C 6 x .8233 10 x .8233 5 8 13 
5 A 5 x .8233 5 x .8233 4 4 8 
TOTAL         16 22 38 
Nota: M= Masculino, F= Femenino 
2.3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 2.3.3.1 Criterios de Inclusión 
-  Las edades de los alumnos deben de comprender entre los 15 y 19 años. 
-  Estudiantes de ambos sexos. 
- Estudiantes que cursen el nivel secundario de 4to a 5to año. 
- Estudiantes pertenecientes a las Instituciones Educativas mencionadas.  
- Estudiantes que mantengan o hayan tenido una relación de noviazgo en los 
últimos doce meses.  
 2.3.3.2 Criterios de Exclusión.  
- Estudiantes que no deseen participar en la  Investigación. 
- Estudiantes que invaliden el inventario. 
2.4 TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
2.4.1 Técnica: 
-  Evaluación Psicométrica: 
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Es el uso metódico de una diversidad de técnicas especiales para un mejor 
discernimiento sobre un sujeto, grupo o ecosistema, la cual tiene como objetivo, 
ayudar a diagnosticar, planear un tratamiento y hacer una estimación de los 
resultados del tratamiento. (García, 2010). 
2.4.2 Instrumento:  
Ficha técnica: 
En cuanto la ficha técnica, el nombre completo del instrumento original es 
Inventario de Violencia en las Relaciones de Noviazgo entre adolescentes, 
cuyos autores son Wolfe y Wekerle. Siendo Adaptado por primera vez en 
España en el 2005 por Andrés Fernández Fuertes, Antonio Fuertes y Ramón 
Pulido, de igual forma la adaptación Española fue base para la investigación 
realizada en la ciudad de Trujillo, cuya autora es María Sarmiento. Su 
administración es individual o colectiva, con tiempo límite de 15 a 30 minutos, 
dirigido a las edades de 15 a 19 años. Así mismo, tiene la finalidad de medir la 
violencia dentro de las relaciones de noviazgo adolescente, mediante dos 
escalas subdivididas en cinco sub escalas especifica; violencia sexual, 
violencia relacional, amenazas, violencia física y violencia verbal o emocional.  
Al respecto, el inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes, adaptación Trujillana, está compuesto por, 35 ítems adaptados, 
siendo desarrollado el inventario original en Canadá y siendo adaptada de igual 
forma en España en el 2005. Los ítems se deben responder de acuerdo a si el 
sujeto se identifica o no con cada afirmación en términos de señalar un valor 
que va desde nunca, rara vez, a veces, y con frecuencia. Los 35 ítems del 
inventario general un puntaje por separado en las cinco sub escalas antes 
mencionadas.  
Descripción 
El inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes, 
adaptación Trujillana, el cual ha sido desarrollado con la intención de prestar la 
debida importancia a la identificación de las sub escalas particulares de cada 
una de las escalas de la violencia, en concreto a las dimensiones de violencia 
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en las relaciones de noviazgo, con propósito de investigación pero sobre todo 
desde la preocupación de intervención psicológica en el contexto social y 
educativo.  
2.5 METODOS DE ANALISIS DE DATOS 
 
En primer lugar se elaboró una base de datos en Excel para el vaciado de datos, 
haciéndose el cálculo correspondiente en el programa estadístico SPSS 
versión 22, de igual forma se empleó programas como Microsoft Excel versión 
2010 y Microsoft Word versión 2010. 
Por otro lado para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva para 
calcularan medidas de tendencia central como media, moda y mediana, así 
mismo se calculó las medidas de dispersión como desviación estándar, valores 
mínimo y máximo, y estadísticos de posicionamiento como percentiles, 
puntuaciones típicas derivadas.  
Se evaluó la normalidad de la variable mediante la prueba de kolgomorov – 
smirnov donde en la distribución de los datos se obtuvo un comportamiento 
asimétrico, razón por la cual se utilizó la estadística no paramétrica para el 
análisis de las variables.  
Así mismo en la estadística inferencial para la validez de constructo  se realizó 
correlaciones ítem escala, mediante los índices de homogeneidad, además se 
utilizó para hallar la validez el análisis factorial confirmatorio mediante el 
programa Amos 22 y para evaluar la confiabilidad se utilizó  el método de 
consistencia interna utilizando el estadístico alfa de CronBach. 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS  
 
Esta investigación se basó en consideraciones éticas de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
Obtener  el permiso correspondiente  por parte de los directivos de las 
instituciones educativas, donde se pretende hacer la aplicación del inventario, 
con el objetivo de realizar la evaluación aula por aula, mediante la firma de la 
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carta de consentimiento informado. Así mismo se mantendrá la confidencialidad 
de la identidad de cada uno de los estudiantes colaboradores de dicha 
investigación.  
El inventario será desarrollado por los estudiantes participantes de manera 
anónima. De la misma forma se respetará el desarrollo de dicha investigación 
y la aplicación correcta del inventario de violencia en las relaciones de 
noviazgo, finalmente se presentará un compendio de la investigación realizada 








Análisis factorial confirmatorio del Inventario de Violencia en las Relaciones 
de Noviazgo entre adolescentes. 
 





Existencia de correlaciones entre ítems     
Gl 265 265 
χ2 756.896 632.643 
Sig. .000** .000** 
Índices de Ajuste ad hoc     
GFI (Índice de Bondad de Ajuste) .755 .811 
RMR (Raíz cuadrada media residual) .053 .068 
CFI (Índice de ajuste comparativo) .758 .833 
TLI (Índice de Tucker Lewis) .704 .795 
RMSE (Error cuadrático medio de aproximación .063 .072 
 
 
En la tabla 4, se muestran los resultados del análisis factorial confirmatorio, bajo el 
supuesto de 2 factores pertenecientes al Inventario de Violencia en las Relaciones de 
Noviazgo entre adolescentes en la escala de Violencia cometida y Violencia Sufrida, 
obteniendo como resultado en los grados de libertad 250 y una estadística altamente 
significativa (p<.01) según el chi cuadrado, existiendo correlación entre los ítems en 
cada factor. Asimismo, los índices de ajuste CFI (VC= .758 y VS=.833) y GFI (VC= 
.755 y VS=.811) tienen un adecuado ajuste en ambas escalas, con un error cuadrático 
medio de aproximación (RMSEA) de .063 para la escala de violencia cometida y .072 
para la escala de violencia sufrida, mostrando un adecuado ajuste (≤..08); asimismo el 
TLI alcanzó un .704 para violencia cometida y .795 para violencia sufrida mostrando 
un adecuado ajuste. Por último,  el RMR que obtuvo .053 en violencia cometida y .068 
en violencia sufrida reflejando un buen ajuste (≤.08). Ante lo cual, se evidencia un 
adecuado ajuste entre el modelo estimado y el modelo teórico, confirmándose la 
validez del constructo propuesto por el inventario de violencia en las relaciones de 






Estadísticos de Correlación ítem – escala del Inventario de Violencia en las 






Alfa de CronBach si 
se elimina el elemento 
Violencia física 
Ítem – 08 .429 .714 
Ítem – 25 .681 .557 
Ítem – 30 .516 .650 
Ítem – 34 .436 .695 
Violencia sexual 
Ítem – 02 .373 .301 
Ítem – 13 .359 .376 
Ítem – 15 .192 .484 
Ítem – 19 .302 .439 
Amenazas 
Ítem – 05 .260 .351 
Ítem – 29 .179 .504 
Ítem – 31 .374 .326 
Ítem – 33 .321 .325 
Violencia verbal-
emocional 
Ítem – 04 .362 .705 
Ítem – 07 .336 .710 
Ítem – 09 .427 .693 
Ítem – 12 .459 .688 
Ítem - 17 .358 .705 
Ítem - 21 .308 .713 
Ítem - 23 .291 .714 
Ítem - 24 .451 .690 
Ítem - 28 .420 .695 
Ítem - 32 .414 .696 
Violencia 
relacional 
Ítem - 03 .233 .355 
Ítem - 20 .343 .138 
Ítem - 35 .174 .435 
 
En la tabla 5, se efectuó la correlación Ítem-escala  en los factores de la del Inventario 
de violencia en las Relaciones de Noviazgo (CADRI) de la escala de Violencia 
Cometida, como una medida de la discriminación del ítem, de la cual se encontró una 
adecuada correlación ítem-escala corregida en la mayoría los ítems; en la escala de 
violencia física: las correlaciones  oscilan entre un mínimo de .429 y un máximo de 
.681; por otra parte en el factor de violencia sexual se hallaron correlaciones que 
oscilan entre un mínimo de .192 y un máximo de .373; asimismo en la escala de 
amenazas:, se encontraron coeficientes de correlación con un mínimo .179 y un 
máximo de .374; en la escala de violencia verbal-emocional, se obtuvieron 
correlaciones con un mínimo de .291 y un máximo de .459; por último en la escala de 
violencia relacional, se obtuvieron valores que oscilan entre un mínimo de .174 y un 







Estadísticos de Correlación ítem – escala del Inventario de Violencia en las 





Alfa de CronBach si se 
elimina el elemento 
Violencia física 
Ítem - 08 .325 .665 
Ítem - 25 .523 .518 
Ítem - 30 .448 .574 
Ítem - 34 .450 .574 
Violencia sexual 
Ítem - 02 .379 .333 
Ítem - 13 .423 .359 
Ítem - 15 .212 .495 
Ítem - 19 .305 .506 
Amenazas 
Ítem - 05 .303 .511 
Ítem - 29 .309 .538 
Ítem - 31 .381 .467 
Ítem - 33 .439 .421 
Violencia verbal-
emocional 
Ítem - 04 .328 .705 
Ítem - 07 .488 .675 
Ítem – 09 .356 .699 
Ítem – 12 .402 .692 
Ítem – 17 .367 .701 
Ítem – 21 .363 .700 
Ítem – 23 .304 .707 
Ítem – 24 .464 .680 
Ítem – 28 .354 .702 
Ítem – 32 .389 .695 
Violencia 
relacional 
Ítem – 03 .404 .494 
Ítem – 20 .496 .393 
Ítem – 35 .333 .590 
 
En la tabla 6, se efectuó la correlación Ítem-escala  en los factores de la del Inventario, 
Escala de violencia Sufrida; como una medida de la discriminación del ítem, de la cual 
se encontró una adecuada correlación ítem-escala corregida en la mayoría los ítems; 
en la escala de violencia física: las correlaciones  oscilan entre un mínimo de .448 y 
un máximo de .523; en el factor de violencia sexual se hallaron correlaciones que 
oscilan entre un mínimo de .212 y un máximo de .423; asimismo en la escala de 
amenazas,se encontraron coeficientes de correlación con un mínimo .303 y un máximo 
de .439; en la escala de violencia verbal-emocional, se obtuvieron correlaciones con 
un mínimo de .304 y un máximo de .488; por último en la escala de violencia relacional, 




Estadísticos de fiabilidad del Inventario de Violencia en las Relaciones de 






Media DE EEM 
Violencia 
Cometida 
Violencia física .718 .7<<.75 .73 1.558 .828 
Violencia sexual .478 .4<<.65 1.13 1.610 1.164 
Amenazas .436 .4<<.65 .79 1.248 .937 
Violencia verbal-
emocional 
.723 .7<<.75 .15 4.186 2.203 
Violencia relacional .411 .4<<.65 .58 1.097 .842 
Violencia Cometida Total .799 .75<<.8 9.38 7.343 3.292 
Violencia 
Sufrida 
Violencia física .652 .65<<.7 .67 1.390 .820 
Violencia sexual .493 .4<<.65 1.40 1.708 1.216 
Amenazas .552 .4<<.65 .88 1.443 .966 
Violencia verbal-
emocional 
.718 .7<<.75 6.17 4.154 2.206 
Violencia relacional .590 .4<<.65 1.03 1.546 .990 
Violencia Sufrida Total .798 .75<<.8 10.15 7.809 3.510 
Nota: DE: Desviación estándar, EEM: Error estándar de medición  
 
En la tabla 7, se obtuvo la confiabilidad, el cual se realizó mediante la consistencia 
interna de Alfa de CronBach. Es por ello que se muestran los valores de fiabilidad, 
donde en la escala de Violencia cometida, el Factor de violencia física logra un 
coeficiente de .718; en factor de violencia sexual alcanza un coeficiente de alfa de 
.478, en el factor de amenazas se obtiene un valor de fiabilidad de .436, en el factor 
de violencia verbal-emocional se halla un coeficiente de fiabilidad de .723, en el factor 
de violencia relacional se alcanza una fiabilidad de .411 y en la escala general de 
violencia cometida se logra un coeficiente de alfa de .799.  Por otra parte, en la escala 
de Violencia sufrida, el Factor de violencia física logra un coeficiente de .652; en factor 
de violencia sexual alcanza un coeficiente de alfa de .493, en el factor de amenazas 
se obtiene un valor de fiabilidad de .552, en el factor de violencia verbal-emocional se 
halla un coeficiente de fiabilidad de .718, en el factor de violencia relacional se alcanza 
una fiabilidad de .590 y en la escala general de violencia sufrida se logra un coeficiente 





Normas percentilares según sexo del Inventario de Violencia en las Relaciones 




V. física V. sexual V. verbal-emocional V. COMETIDA 
V M V M V M V M 
99 8 9 9 6 20 20 40 34 99 
97 4 7 6 4 17 17 28 28 97 
95 3 4 5 3 13 15 22 25 95 
93 3 4 4 3 11 15 19 23 93 
90 2 3 4 2 10 13 17 20 90 
85 1 2 3 2 9 11 14 17 85 
80 1 2 3 2 8 10 13 15 80 
75 0 1 2 1 8 9 11 12 75 
70 0 1 2 1 7 8 10 11 70 
65 0 1 2 1 6 8 9 10 65 
60 0 0 1 1 6 7 8 10 60 
55 0 0 1 0 5 7 8 9 55 
50 0 0 1 0 5 6 7 8 50 
45 0 0 0 0 4 5 6 8 45 
40 0 0 0 0 4 5 6 7 40 
35 0 0 0 0 4 5 5 7 35 
30 0 0 0 0 3 4 5 6 30 
25 0 0 0 0 3 3 4 5 25 
20 0 0 0 0 3 3 4 4 20 
15 0 0 0 0 2 3 3 3 15 
10 0 0 0 0 1 2 2 3 10 
7 0 0 0 0 1 2 2 2 7 
5 0 0 0 0 1 1 2 2 5 
3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N 219 205 219 205 219 205 219 205 N 
M 0.55 0.92 1.43 0.80 5.56 6.79 8.82 9.98 M 
Me 0 0 1 0 5 6 7 8 Me 
Mo 0 0 0 0 4 3 4 8 Mo 
DE 1.382 1.710 1.829 1.265 3.946 4.349 7.352 7.304 DE 
Mín. 0 0 0 0 0 0 0 0 Mín. 
Max. 9 9 10 9 23 21 56 46 Max 
Nota: V = Varón, M=Mujer,  N: Tamaño de muestra, M: Media, Mo: Moda, DE: Desviación 
estándar  
En la tabla 8, la construcción en las normas, la escala de violencia cometida, el cual 
se evidenció diferencias significativas según género (p<.05); por lo que se 
elaboraron normas por sexo mediante una escala de medida percentilar. Asimismo 
se obtuvieron las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y medidas 
de variabilidad o dispersión (desviación estándar, mínimo y máximo), como 




Normas percentilares generales del Inventario de Violencia en las Relaciones 







99 7 6 99 
97 4 3 97 
95 3 3 95 
93 3 2 93 
90 2 2 90 
85 2 2 85 
80 1 1 80 
75 1 1 75 
70 1 1 70 
65 1 0 65 
60 1 0 60 
55 0 0 55 
50 0 0 50 
45 0 0 45 
40 0 0 40 
35 0 0 35 
30 0 0 30 
25 0 0 25 
20 0 0 20 
15 0 0 15 
10 0 0 10 
7 0 0 7 
5 0 0 5 
3 0 0 3 
1 0 0 1 
N 424 424 N 
M 0.79 0.58 M 
Me 0 0 Me 
Mo 0 0 Mo 
DE 1.248 1.097 DE 
Mín. 0 0 Mín. 
Max. 8 7 Max 
Nota: V = N: Tamaño de muestra, M: Media, Mo: Moda, DE: Desviación estándar 
En la tabla 9 se construyeron las normas percentilares generales dada la no evidencia 
de diferencias significativas según género y edad (p<.05). Asimismo se pudo obtener 
las medidas descriptivas del conjunto de datos; entre ellas las medidas de tendencia 







Normas percentilares según sexo del Inventario de Violencia en las Relaciones 
de Noviazgo entre adolescentes. Escala de violencia sufrida 
Pc 
Puntuaciones Directas 
Pc V. Física V. sexual VIOLENCIA SUFRIDA 
V M V M V M 
99 8 6 9 5 50 36 99 
97 5 4 6 4 36 25 97 
95 5 3 5 4 27 22 95 
93 4 3 5 4 24 22 93 
90 3 2 5 3 21 20 90 
85 2 1 4 2 18 18 85 
80 1 1 3 2 16 14 80 
75 1 1 3 2 14 12 75 
70 1 0 2 2 13 11 70 
65 0 0 2 1 12 9 65 
60 0 0 2 1 10 9 60 
55 0 0 2 1 10 8 55 
50 0 0 1 1 9 7 50 
45 0 0 1 0 8 7 45 
40 0 0 1 0 7 6 40 
35 0 0 0 0 7 5 35 
30 0 0 0 0 6 5 30 
25 0 0 0 0 5 5 25 
20 0 0 0 0 5 4 20 
15 0 0 0 0 4 4 15 
10 0 0 0 0 3 3 10 
7 0 0 0 0 3 2 7 
5 0 0 0 0 2 2 5 
3 0 0 0 0 1 2 3 
1 0 0 0 0 0 1 1 
N 219 205 219 205 219 205 N 
M .80 .53 1.68 1.10 10.94 9.30 M 
Me 0 0 1 1 9 7 Me 
Mo 0 0 0 0 3.0
a 5 Mo 
DE 1.557 1.174 1.917 1.395 8.562 6.834 DE 
Mín. 0 0 0 0 0 0 Mín. 
Max. 8 8 9 9 55 42 Max 
Nota: V = Varón, M=Mujer,  N: Tamaño de muestra, M: Media, Mo: Moda, DE: Desviación estándar  
En la tabla 10, la construcción de las normas del Inventario de violencia en las 
Relaciones de Noviazgo (CADRI), escala de violencia cometida, el cual se evidenció 
diferencias significativas según género (p<.05); razón por la cual se elaboraron normas 
para varones y mujeres, mediante una escala de medida percentilar. Asimismo se 
obtuvieron las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y medidas de 
variabilidad o dispersión (desviación estándar, mínimo y máximo), como referencias 




Normas percentilares generales del Inventario de Violencia en las Relaciones 








99 7 19 7 99 
97 5 16 5 97 
95 4 14 4 95 
93 3 13 4 93 
90 3 12 3 90 
85 2 10 2 85 
80 2 9 2 80 
75 1 8 2 75 
70 1 8 1 70 
65 1 7 1 65 
60 1 6 1 60 
55 0 5 1 55 
50 0 5 0 50 
45 0 5 0 45 
40 0 4 0 40 
35 0 4 0 35 
30 0 4 0 30 
25 0 3 0 25 
20 0 3 0 20 
15 0 2 0 15 
10 0 2 0 10 
7 0 2 0 7 
5 0 1 0 5 
3 0 1 0 3 
1 0 0 0 1 
N 424 424 424 N 
M 0.88 6.17 1.03 M 
Me 0 5 0 Me 
Mo 0 5 0 Mo 
DE 1.44 4.15 1.55 DE 
Mín. 0 0 0 Mín. 
Max. 9 28 8 Max. 
Nota: N: Tamaño de muestra, M: Media, Mo: Moda, DE: Desviación estándar 
 
En la tabla 11 se construyeron las normas percentilares generales dada la no evidencia 
de diferencias significativas según género y edad (p<.05). Asimismo se pudo obtener 
las medidas descriptivas del conjunto de datos; entre ellas las medidas de tendencia 







Puntos de corte del Inventario de Violencia en las Relaciones de Noviazgo entre 
adolescentes. Violencia cometida 
 
Escala Pc Nivel 
Violencia física 
76-99 Alto 
51-75 Medio alto 





51-75 Medio alto 




51-75 Medio alto 






51-75 Medio alto 





51-75 Medio alto 





51-75 Medio alto 
26-50 Medio bajo 
01-25 Bajo 
 
Se establecieron los puntos de corte, en categorías de alto, medio alto, medio bajo y 






Puntos de corte del Inventario de Violencia en las Relaciones de Noviazgo entre 
adolescentes. Violencia sufrida 
 
Escala Pc Nivel 
Violencia física 
76-99 Alto 
51-75 Medio alto 





51-75 Medio alto 




51-75 Medio alto 






51-75 Medio alto 





51-75 Medio alto 





51-75 Medio alto 
26-50 Medio bajo 
01-25 Bajo 
 
Se elaboraron los puntos de corte, en categorías de alto, medio alto, medio bajo y bajo 







La violencia en el noviazgo adolescente es el intento de controlar o dominar a 
la pareja de forma física, sexual o psicológica, lo cual le genera daños.  Siendo 
un estilo diferente de interacción que tiene como finalidad resolver conflictos, 
mantener una relación o simplemente sugerir intimidad lo cual se caracteriza 
por mucha violencia superficial o aparente  (Wolfe & Wekerle, 1999) 
 
En este sentido la presente investigación tuvo como objetivo determinar las 
propiedades psicométricas del inventario de Violencia en las relaciones de 
noviazgo  entre adolescentes obtenidos de una muestra de estudiantes de 
ambos sexos del cuarto y quinto año de secundaria en Pacasmayo y San Pedro 
de Lloc, lográndose en su totalidad cumplir los objetivos propuestos, de obtener 
la validez, confiabilidad y establecer los baremos percentilares en una muestra 
de 424 estudiantes de entre 15 y 19 años de edad. 
 
Como primer punto, se decidió hallar la validez de constructo de Inventario de 
Violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes a través de los 
índices de homogeneidad en las correlaciones ítem escala, respecto a la escala 
de violencia cometida se muestra  que los datos  obtenidos se hallan entre los 
índices de .174 y .681 mostrando un nivel de discriminación de insuficiente a 
muy bueno (Kline, 1999).  
 
Como se puede apreciar en la sub escala de Violencia Física el ítem con más 
alto índice fue el número 25, con un índice de .681 encontrándose en un nivel 
muy bueno, y el ítem con  un índice más bajo fue el número 8 el cual obtuvo un 
índice de .429 encontrándose también en un nivel muy bueno, en la sub escala 
de violencia sexual el ítem con mayor índice obtenido fue el número 2 con un 
índice de .373 encontrándose en un nivel bueno, y el ítem más bajo fue el 
número 15 que obtuvo un índice de .192 encontrándose en un nivel insuficiente, 
en la sub escala de amenazas el ítem más alto fue el ítem 31 con un índice de 
.374 encontrándose en un nivel bueno, por lo contrario en el ítem más bajo fue 
el 29 el cual obtuvo un índice de .179 encontrándose en un nivel insuficiente, 
en la sub escala de violencia verbal – emocional el ítem con mayor índice fue 
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el número 12 con .459 que se ubica en un nivel  bueno y el ítem número 23 fue 
el más bajo con un  índice de .291 ubicándose en un nivel deficiente, por último 
en la sub escala de violencia relacional el ítem con mayor índice fue el número 
20 con .343 que se ubica en un nivel  bueno y el ítem 35 fue el más bajo con 
un índice de .174 que se ubica en un nivel insuficiente.  
 
Así mismo en la escala de violencia sufrida se muestra que los datos  obtenidos 
se hallan entre los índices mayores a .212 y menores a .523 mostrando  niveles  
de discriminación desde deficiente a muy bueno, en la sub escala de violencia 
física  Obteniendo un índice de .523 se encuentra el ítem  número 25 
ubicándose en un nivel  muy bueno, por otro lado el ítem con menor índice fue 
el número 8 con .325 ubicándose en un nivel bueno, en la sub escala de 
violencia sexual el ítem con un  índice mayor de .423 fue el número 13 con 
ubicándose en nivel muy bueno en comparación con el ítem 15 que obtuvo un 
índice de .212 el cual se ubica en un nivel deficiente, siguiendo con las  sub 
escalas en  amenazas el ítem con mayor índice fue el número 33 con .439 
hallándose en un nivel muy bueno, en comparación al ítem 5 que obtuvo un 
índice de .303 ubicándose en un nivel bueno, en seguida la sub escala de 
violencia verbal - emocional  obtuvo al ítem número 7 con un  índice mayor de 
.488 el cual se ubica en un nivel muy bueno, por otro lado el ítem número 23 
obtuvo un índice de .304 ubicándose en un nivel bueno, finalmente en la sub 
escala de violencia relacional el ítem con mayor índice fue el número 20 con 
.496 ubicándose en un nivel muy bueno, a diferencia del ítem número 35 que 
obtuvo un índice de .333 el cual se ubica en un nivel bueno.  
 
En relación con la investigación para la adaptación del cuestionario en la ciudad 
de Trujillo se hallaron diferencias poco significativas en la escala de violencia 
cometida ya que en esta los índices fluctuaron de .24 y .67 ubicándose desde 
un nivel deficiente a muy bueno, por otro lado en la escala de violencia sufrida 
los índices oscilan entre .19 y .73 ubicándose en un nivel desde insuficiente a 
muy bueno. Lo cual demuestra que en ambas realidades el inventario de 
violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes brinda buenas 
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cualidades como instrumento de medición, para una futura prevención y los 
contextos aplicados. (Sarmiento, 2014) 
 
En relación al análisis factorial confirmatorio, se trabajó bajo el supuesto de 2 
factores pertenecientes al Inventario de Violencia en las Relaciones de 
Noviazgo entre adolescentes en la escala de Violencia cometida y Violencia 
Sufrida, obteniendo como resultado en los grados de libertad 250 y una 
estadística altamente significativa (p<.01) según el chi cuadrado, existiendo 
correlación entre los ítems en cada factor. Asimismo, los índices de ajuste CFI 
(VC= .758 y VS=.833) y GFI (VC= .755 y VS=.811) tienen un adecuado ajuste 
en ambas escalas, con un error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 
de .063 para la escala de violencia cometida y .072 para la escala de violencia 
sufrida, mostrando un adecuado ajuste (≤..08); asimismo el TLI alcanzó un .704 
para violencia cometida y .795 para violencia sufrida mostrando un adecuado 
ajuste. Por último,  el RMR que obtuvo .053 en violencia cometida y .068 en 
violencia sufrida reflejando un buen ajuste (≤.08). Ante lo cual, se evidencia un 
adecuado ajuste entre el modelo estimado y el modelo teórico, Avad Vila & 
Olgado (2012) indican que el ajuste del GFI debe ser >.7 para confirmar la 
validez del constructo,  confirmándose lo propuesto por el inventario de 
violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes (CADRI).  
 
Como siguiente punto con respecto a la confiabilidad, se utilizó el método de 
Consistencia Interna Alpha de CronBach, obteniendo un nivel de confiabilidad 
en la escala de violencia cometida de .799 ubicándose en un nivel muy 
respetable, de igual forma en la escala de violencia sufrida se obtuvo un nivel 
de confiabilidad de .798 ubicándose en un nivel muy respetable, lo cual refleja 
una adecuada consistencia interna (Vellis, 1991).  
 
En comparación con la investigación mencionada anteriormente realizada en la 
ciudad de Trujillo, se obtuvo en la escala de violencia cometida una 
confiabilidad de .85 ubicándose en un nivel muy bueno, de igual forma en la 
escala de violencia sufrida se obtuvo una confiabilidad de .89 que se ubica en 
un nivel muy bueno. Dándose a conocer la diferencia de realidades de las 
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poblaciones, ya que en el estudio actual los estudiantes de nivel secundario 
están incidiendo en primeras relaciones lo cual indica que están iniciando 
patrones de violencia, corroborando que no existe diferencia significativa en  el 
grado de confiabilidad del instrumento en las diferentes realidades. (Sarmiento, 
2014) 
 
Como tercer punto se trabajó mediante la prueba de diferencia de medias de U 
de Mann Whiney. En  la  escala de violencia cometida  se observan diferencias 
significativas por sexo en las sub escalas de violencia física, violencia sexual, 
violencia verbal – emocional, caso contrario a las sub escalas de Amenazas y 
violencia relacional en donde no se halló diferencias significativas, por otro lado 
en la escala de violencia sufrida se hallaron diferencias significativas por sexo 
en las sub escalas de violencia física, violencia sexual y violencia relacional, 
caso contrario a las sub escalas de amenazas y violencia verbal – emocional  
Finalmente  se realizaron los puntos de corte en la escala de violencia cometida, 
se determinó que un nivel alto abarcan percentiles desde 75 – 99, un nivel 
medio alto de 51 – 75, un nivel medio bajo de 26 – 50 puntos percentilares y 
último un nivel bajo de 01 – 25 puntos,  por otro lado en la escala de violencia 
sufrida un nivel alto se encuentra entre 75 – 99, un nivel medio alto de 51 – 75,  
un nivel medio bajo de 26 – 50 puntos percentilares y por último un nivel bajo 
de 01 – 25 puntos. 
 
Por último se infiere que esta investigación presenta una validez ítem – escala 
que oscila entre  .174 y .681 en la escala de violencia cometida, y  de .212 y 
.523 en la escala de violencia sufrida, así mismo se observa una confiabilidad  
.799 en la escala de  violencia cometida, de .798 en la escala de violencia 
sufrida, y baremos con diferencias significativas por sexo, todo esto en 








- Se determinó las propiedades psicométricas del inventario de violencia en 
las relaciones de noviazgo entre adolescentes estudiantes de la provincia de 
Pacasmayo. 
- Se halló la validez de constructo a través de la correlación ítem – escala, 
obteniéndose valores significativos para el inventario de violencia en las 
relaciones de noviazgo entre adolescentes, variando entre .174 y .681 en la 
escala de violencia cometida, y  de .212 y .523 en la escala de violencia 
sufrida. 
- Se estimó la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente 
Alpha de CronBach, obteniéndose .799 en la escala de  violencia cometida, 
de .798 en la escala de violencia sufrida. 
- Se establecieron Normas Percentilares por sexo  por medio de puntuaciones 
directas, para el inventario de violencia en las relaciones de noviazgo entre 
adolescentes en la provincia de Pacasmayo. 
- Se elaboraron los Puntos de corte con sus referidos niveles de interpretación 
(alto, medio alto, medio bajo y bajo) para el inventario de violencia en las 
relaciones de noviazgo entre adolescentes en la provincia de Pacasmayo. 
VI. RECOMENDACIÓN 
 
- Utilizar el instrumento ya adaptado para diferentes tipos de investigaciones 
que ayuden a poblaciones vulnerables. 
- Para futuras investigaciones adaptar los ítems que han obtenido índices de 
homogeneidad bajo, para mejorar las calidades psicométricas de la prueba.  
- Sugerir para futuras investigaciones utilizar tipos de validez divergente para 
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Anexo 1  
Muestra: 
 




 = 424 
   
           Dónde: 
 n = Muestra ajustada a la población (424) 
 N = Población objetivo (515 estudiantes) 
 z  = Valor normal estándar (1.96) 
 p  = Proporción de éxito (0.50) 
 q = Proporción de fracaso (0.50) 
 e = Error de muestra (0.02) 
 
Anexo 2 
Prueba de Normalidad de Kolgomorov Smirnov del Inventario de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo entre adolescentes. 
 
CADRI Z de K-S Sig. (p) 
Violencia física .369 .000 ** 
Violencia sexual .270 .000 ** 
Amenazas .298 .000 ** 
Violencia verbal-emocional .134 .000 ** 
Violencia relacional .386 .000 ** 
Violencia Cometida .167 .000 ** 
Violencia física .383 .000 ** 
Violencia sexual .221 .000 ** 
Amenazas .296 .000 ** 
Violencia verbal-emocional .167 .000 ** 
Violencia relacional .294 .000 ** 






Prueba U de Mann – Whitney de Diferencias por Sexo del Inventario de Violencia 
en las Relaciones de Noviazgo entre adolescentes. Escala de Violencia Cometida 
 





U Mann - 
Whitney 
Z Sig. 
Violencia física Varones 219 197.86 43331.50 19241.500 -3.107 .002 
  Mujeres 205 228.14 46768.50    
  Total 424      
Violencia sexual Varones 219 231.34 50664.00 18321.000 -3.537 .000 
  Mujeres 205 192.37 39436.00    
  Total 424      
Amenazas Varones 219 207.61 45465.50 21375.500 -.947 .344 
  Mujeres 205 217.73 44634.50    
  Total 424      
Violencia verbal-emocional Varones 219 194.96 42697.00 18607.000 -3.058 .002 
  Mujeres 205 231.23 47403.00    
  Total 424      
Violencia relacional Varones 219 206.82 45294.50 21204.500 -1.200 .230 
  Mujeres 205 218.56 44805.50    
  Total 424      
VIOLENCIA COMETIDA Varones 219 200.43 43894.50 19804.500 -2.100 .036 
  Mujeres 205 225.39 46205.50    






Prueba U de Mann – Whitney de Diferencias por Sexo del Inventario de Violencia 
en las Relaciones de Noviazgo entre adolescentes. Escala de Violencia Sufrida. 
 









Violencia física Varones 219 221.79 48572.00 20413.00 -1.993 .046 
  Mujeres 205 202.58 41528.00       
  Total 424           
Violencia sexual Varones 219 228.46 50033.50 18951.50 -2.909 .004 
  Mujeres 205 195.45 40066.50       
  Total 424           
Amenazas Varones 219 214.26 46923.50 22061.50 -.341 .733 
  Mujeres 205 210.62 43176.50       
  Total 424           
Violencia verbal-emocional Varones 219 219.49 48069.00 20916.00 -1.220 .222 
  Mujeres 205 205.03 42031.00       
  Total 424           
Violencia relacional Varones 219 222.68 48767.50 20217.50 -1.944 .052 
  Mujeres 205 201.62 41332.50       
  Total 424           
VIOLENCIA COMETIDA Varones 219 225.19 49317.00 19668.00 -2.208 .027 
  Mujeres 205 198.94 40783.00       






Prueba Kruskal Wallis de Diferencias por edad del Inventario de Violencia en las 





Violencia física 1.618 4 .805  
Violencia sexual 2.689 4 .611  
Amenazas 3.716 4 .446  
Violencia verbal-
emocional 
1.098 4 .895 
 
Violencia relacional 2.347 4 .672  







Prueba Kruskal Wallis de Diferencias por edad del Inventario de Violencia en las 





Violencia física 6.163 4 .187  
Violencia sexual 1.096 4 .895  
Amenazas 4.000 4 .406  
Violencia verbal-
emocional 
1.447 4 .836 
 
Violencia relacional 1.487 4 .829  








ASENTIMIENTO INFORMADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
 
LUGAR Y FECHA: _______________________________________________ 
Por medio de la presente acepto autorizar la participación de los alumnos que 
tengo a cargo como tutor, en el protocolo de investigación titulada: 
Propiedades psicométricas del inventario de Violencia en las Relaciones de 
Noviazgo entre Adolescentes estudiantes de la Provincia de Pacasmayo. 
Así mismo, declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles 
riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi autorización 
en el estudio, que son los siguientes: 
La Investigadora Responsable se ha comprometido a darme información oportuna 
sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para 
mis alumnos, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que 
le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los riesgos, 
beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación. 
La investigadora responsable me ha dado seguridades, de que no se me 
identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio ni a 








Nombre y firma del Tutor 
 





CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Después de haber sido informada(o) sobre el procedimiento de la presente 
investigación, la misma que consiste en la aplicación de los instrumentos 
psicológicos. Doy el consentimiento para que se me realicen las preguntas 




______________________________de________________ del 201___ 
 
Firma del participante: ______________________________ 
 
 
FICHA DE DATOS 
Responde con total sinceridad las siguientes preguntas. 
 Edad: _____       
 Sexo: F – M  
 Grado de instrucción: ___________  
 Institución Educativa a la que Perteneces: _________________ 
 
 Tienes alguna relación de noviazgo:  
Si - No 
 
 Si tu respuesta es No, responde la siguiente pregunta: 
¿Has tenido alguna relación de noviazgo? Si / No 
 si tu respuesta es Sí, responde: 





Inventario De Violencia En Las Relaciones De Noviazgo Entre Adolescentes 
A continuación aparece un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a la pareja en las que vas 
a pensar al responder, que representan situaciones que han podido suceder en el transcurso de 
discusiones, conflictos o peleas con él o ella durante, aproximadamente, estos últimos doce meses. 
Debes indicar con sinceridad cuales de estos episodios se han producido, cuales no y con qué 
frecuencia según el siguiente cuadro. 
 Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación. 
 Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 o 2 ocasiones 
 A veces: Ha ocurrido entre 3 o 5 veces. 
 Con frecuencia: Se ha dado en 6 o más ocasiones 
 
Durante peleas, discusiones o pequeñas diferencias con esta 








1. Le di razones sobre mi punto de vista en la discusión     
Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en la 
discusión 
    
2. Acaricié sus pechos, genitales y/o nalgas cuando él/ella no 
quería 
    
Acarició mis pechos, genitales y/o nalgas cuando yo no quería.     
3. Traté de poner a sus amigos en su contra     
Trató de poner a mis amigos en mi contra.     
4. Hice algo para poner a mi chico/a celoso/a     
Hizo algo para ponerme celoso/a     
5. Destrocé o amenacé con destrozar algo que él/ella valoraba     
               Destrozó o amenazó con destrozar algo que yo valoraba.     
6. Le dije que, en parte, la culpa era mía.     
Me dijo que, en parte, la culpa era suya.     
7. Saqué a relucir algo malo que él/ella había hecho en el pasado.     
Mi pareja sacó a relucir algo malo que yo había hecho en el 
pasado. 
    
8. Le lancé algún objeto.     
Me lazó algún objeto.     
9. Le dije algo sólo para hacerle enfadar.     
Me dijo algo sólo para hacerme enfadar.     
10. Le di las razones por las que pensaba que él/ella estaba 
equivocada. 
    
Me dio las razones por las que pensaba que yo estaba 
equivocado/a. 
    
11. Estuve de acuerdo en que él/ella tenía parte de razón.     
Estuvo de acuerdo en que yo tenía parte de la razón     
12. Le hablé en un tono de voz hostil u ofensivo.     
Me habló en un tono de voz hostil u ofensivo.     
13. Le forcé a practicar alguna actividad sexual cuando él/ella no 
quería. 
    
Me forzó a practicar alguna actividad sexual cuando yo no 
quería. 
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14. Di una solución que pensé que nos beneficiaba a ambos.     
Dio una solución que pensaba que nos beneficiaba a ambos.     
15.  Le amenacé para que no se negase a mantener algún tipo de 
relación sexual. 
    
Me amenazó para que no me negase a mantener algún tipo de 
relación sexual con él/ella. 
    
16. Paré de hablar hasta que nos tranquilizamos.     
Paró de hablar hasta que nos tranquilizamos.     
17. Le insulté con frases despectivas.     
Me insultó con frases despectivas.     
18. Discutí el asunto calmadamente.     
Discutió el asunto calmadamente.     
19. Le besé cuando él/ella no quería.     
Me besó cuando yo no quería.     
20. Dije cosas a sus amigos sobre él/ella para ponerlos en su 
contra. 
    
Dijo cosas a mis amigos sobre mí para ponerlos en mi contra.     
21. Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante de otros.     
              Me ridiculizó o se burló delante de mí delante de otros.                                                                                                
22. Le dije cómo estaba de ofendido/a.     
Mi pareja me dijo cómo estaba de ofendido.     
23. Le seguí para saber con quién y dónde estaba.     
Me siguió para saber con quién y dónde estaba yo.     
24. Le culpé por el problema. 
Me culpó por el problema. 
    
25. Le di una patada, le golpeé o le di un puñetazo.     
Me dio una patada, me golpeó o me dio puñetazo.     
26. Deje de discutir hasta que me calmé.     
Dejó de discutir hasta que se calmó.     
27. Cedí únicamente para evitar el conflicto.     
Cedió únicamente para evitar el conflicto.     
28. Le acusé de flirtear o coquetear con otro/a.     
Me acusó de flirtear o coquetear con otro/a.     
29. Traté deliberadamente de asustarle.     
Trató deliberadamente de asustarme.     
30. Le abofeteé o le tire del pelo.     
Me abofeteó o me tiró del pelo.     
31. Amenacé con herirle.     
Amenazó con herirme.     
32. Le amenacé con dejar la relación.     
Me amenazó con dejar la relación.     
33. Le amenacé con golpearle o con lanzarle algo.     
Me amenazó con golpearme o con lanzarme algo     
34. Le empujé o le zarandeé.     
Me empujó o me zarandeó.     
35. Extendí rumores falsos sobre él/ella.     
Extendió rumores falsos sobre mí.     
 
